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Конкурентоспроможність підприємства є одним з основних понять, яке активно 
використовується в теорії та практиці економічного аналізу, виступає багатоаспектним 
поняттям, що в перекладі з латинської мови означає суперництво, боротьбу фірм за 
досягнення найкращих результатів.  
Розуміння конкурентоспроможності підприємства трактується фахівцями по 
різному. Визначений-економіст  в галузі конкуренції М.Портер, висновки якого 
обґрунтовуються в результатах багатьох дослідженнях про досягнення і збереження 
конкурентної переваги, вважає, що фірми випереджають своїх суперників, якщо мають 
міцну конкурентну перевагу. В країнах з ринковою економікою 
конкурентоспроможність підприємства є результатом переплетення  низки факторів, 
породжених об`єктивним розвитком продуктивних сил,  відображаючих результати 
політики великих монополій в боротьбі за якість, ринки збуту і отримання прибутку. 
Конкурентоспроможність підприємства прямо залежить від 
конкурентоспроможності його продукції. Чим вища конкурентоспроможність його 
продукції, тим вища (за інших рівних умов) попит  на неї, і тим більший економічний 
ефект отримує підприємство. Аналіз конкурентоспроможності підприємства -  аналіз, у 
якому внутрішні характеристики підприємства трактуються у порівнянні з 
параметрами діяльності інших, насамперед процвітаючих підприємств-конкурентів. 
Результатом такого аналізу є визначення рівня конкурентоспроможності 
досліджуваного об’єкта відносно основних конкурентів, виявлення джерел 
конкурентних переваг, вузьких місць та здійснення свідомого та цілеспрямованого 
управління конкурентоспроможністю, що виступає як запорука забезпечення 
виживання підприємства в умовах конкуренції та як чинник досягнення ним успіху у 
конкурентній боротьбі. 
Дослідження конкурентоспроможності підприємства в умовах економічної 
ситуації, яка склалась в Україні є дуже актуальним в контексті вступу нашої держави в 
СОТ, що дає змогу розглядати її як комплексну характеристику потенціальних 
можливостей забезпечення конкурентних переваг як на внутрішньому так і на 
зовнішньому ринках. Джерелами конкурентних переваг є прогресивна організаційно-
технологічна і соціально-економічна база підприємства, вміння аналізувати та 
своєчасно здійснювати заходи щодо укріплення конкурентних переваг. Останнє слід 
відзначити особливо, тому що аналіз та оцінка рівня конкурентоспроможності 
підприємства необхідний на всіх стадіях виробничого та позавиробничого процесу. 
Поняття конкурентоспроможності інтерпретується і аналізується в залежності від 
економічного об`єкту, який розглядається. Безумовно, критерії, характеристики і 
фактори динаміки конкурентоспроможності на рівні товару, фірми, корпорації, галузі, 
національного господарства, або нації мають свою специфіку. Аналіз 
конкурентоспроможності може бути проведений для кожного з рівнів, в залежності від 
цілей дослідження. 
